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 الإصابات الرياضية للاعبي كرة السلة بالكراسي المتحركة في الأردن 
 
 نالأرد -أحمد أديب سويدان 
 ملخصال
الإصةباب  الأثرةع وةاو ب لةدب   رة  ثةعة اللة   ابللعاسة  المر عثة  فة  هدفت هذه الدراسة  للةا الرفةعل   ةا 
أثرةع سلةر   ةلإ الإصةباب  اةمو الموسةم ت ةد  فاة   أثرع أجزاء الجلم تفعضةب لصصةبا ، الروتاةت الةذ  الأردن،
 . العيبض 
)   ب وهةم  جرمةا الدراسة  ، حاةث تةبا الربحةث 14)   ب  لإ أصل (63تم تطراق الر ث   ا  ان   قدارهب ( 
افمل اسرمبرة اسررابن وتقنانهب  لإ امو  عضةهب   ةا  جمو ة   ةلإ الءرةعاء و المءريةالإ فة  المجةبو ،  ةم تةبا 
 و ت  ال النربئج  لإ امو اسرفمبو المروسطب  و النلب المئوي  .الربحث اجما الرابسب  
أثرع الإصباب  وةاو ب   ةا % ، 38.51أظهع  سربئج الر ث أن  أثرع الإصباب  واو ب ه  ثدا الفظبا وانلر  
%، و  ةةا 05%، و  ةةا  لةروب الم بصةل الرهةةبل الم بصةل انلةر  92.27 لةروب الفظةبا هة  ثةةدا الفظةم انلةر  
عاةةةةوة الجةةةةعوة اللةةةةط ا  %، و  ةةةةا  لةةةةروب الأسلةةةةج  ال70.34م ، الشةةةةد الف ةةةة   انلةةةةر   لةةةةروب الف ةةةة
%، و  ةا 001أثرةع الأجةزاء تفعضةب لصصةبا    ةا  لةروب الم بصةل هةو   يةل اللرة انلةر  % ، 80.21انلر 
%، و  ةا  لةروب الف ةم ، الف ة   الدالاة  والف ة    ا  03.52 لةروب الفظةبا هة  سةم اب  الأصةباا انلةر  
 % 31.9أثرع الأجزاء تفعضب لصصبا  ه  اللم اب  (الأصباا) وانلر  ،%86.11لرم   رؤوس الف دي  انلر  ا
 أثرع توتات ل دو  الإصبا  سواء   ا  لروب الفظبا، الف م ، أو الم بصل ه  أ نبء الردريب.
 ابللعاس  المر عث . ا صباب  العيبضا ، ال عد المفبق ادساب،ً   ب ثعة الل  : مفتاحيةالكلمات ال
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SPORT INJURIES IN DISABLED BASKETBALL PLAYERS THROUGH 
MOVABLE CHAIRS IN JORDAN 
Ahmad Adib Sweidan 
ABSTRACT 
 Basketball through movable chairs is one of the most interesting sports played by 
disabled. However, playing this game, is usually, exposes the person to injuries. 
Basketball, in general, is one of the team games, where physical crashes between 
individuals, is high, which result in high exposure to injuries. 
Knowledge of the causes of injuries is one of the most important issues held in 
protection of these injuries. The researcher noted lack of researches developed in 
disabled sport, in general, and injuries result from movable chairs basketball playing in 
particular. 
Goals of this study were to recognize the most common injuries occurred to movable 
chairs basketball , most exposed body parts to injuries, causes led to injuries, timing of 
injuries  .  
Results were the most common injuries is bone cruises with an average of 72.29%, 
most common exposed to injuries parts are phalanges (fingers) with an average of 
58.33%, most common causes led to the occurrence of the injuries is the lack of warm 
up with an average of 63.89% most exposed time  to injures is during training. 
Key words: sports injury , disabled , wheel chair basketball player . 
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 :مقدمة الدراسة 
 005 اأن  دد الأفعاد المفبتالإ ف  الفبلم يقدر ان ةوا 8991أوبر   نظم  الي   الفبلما  وحلب لحيبئا   با 
%  ةنهم فة  08 ةب سلةرر  حاةث يوجةد  %  ةلإ  جمةوا اللةلبن فة  الفةبلم,21-01, وانلر   قةدارهب فعد  فبق   اون
 )3002  (ااعاهام ،الدوو النب ا
يبضة  واحةدة  ةلإ أهةم الفنبصةع الرة  تةدال فة  تأهاةل الأفةعاد المفةبتالإ, حاةث ظهةع  فلةعة ريبضة  وتفررةع الع 
سرج  لإ هذه ال عل  لإ ل بتب  ثراعة ف  ص ول الجنود الذيلإ وةبرثوا المفبتالإ افد ال عل الفبلما  الربسا  سظعا لمب 
 )5002(ريبض ،فاهب. 
لهب الفديد  لإ ال وائد ويمللإ ا سر بدة  نهب ثفب ل  مجة   )، للا أن  مبرس  النشبط العيبض 5002ويشاع ريبض ( 
 هبا  لإ امو ل طبئهب ل  عد   ا ولل تمبريلإ  مجا ، لضبف  للا الجواسب الن لا  والرعوي ا  ل عيبض . 
 تفةةةةةةةةةةةةد ثةةةةةةةةةةةةعة اللةةةةةةةةةةةة   ابللعاسةةةةةةةةةةةة  المر عثةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةلإ العيبضةةةةةةةةةةةةب  الأثرةةةةةةةةةةةةع وةةةةةةةةةةةةفرا  لةةةةةةةةةةةةدب و
 افةةةةةةةةةد ال ةةةةةةةةةعل الفبلماةةةةةةةةة  الربساةةةةةةةةة  فةةةةةةةةة   حاةةةةةةةةةث تةةةةةةةةةم تطةةةةةةةةةويع هةةةةةةةةةذه ال فرةةةةةةةةة  ،الأفةةةةةةةةةعاد المفةةةةةةةةةبتالإ
 )8991,llirrehSف  الو يب  المر دة الأ عيلا . ( ا5491أوااع الأرافاناب , وثبن  لك ت ديدا ف   با 
ثمب أوبر ه  الأثرع واو ب أ ب ابلنلر  لإصباب  ثعة الل   ابللعاس  المر عث  فلبست لصباب  اللد ب  والم خ و 
 )5991للاهب ( النواصعة،
) دراسة  اهةدل الرفةعل   ةا ا ا اللرة لةدب الإسةب  ال ةوات  يمبرسةلإ ثةعة 9991(  kcalB &sittruCب أجع
 ، ةنهلإ  ةبسالإ  ةلإ ا ا اللرة ترةل اسةرفمبو اللعسة  %41  ر  أظهع  اةأن  64الل   ابللعاس  المر عث  وم ت 
الدراس  أي ب أن ا ا هذه  يت للا  %  بسالإ  لإ ا ا اللر افد اسرفمبو اللعس  المر عك, وأهم  ب ا27ـ  قبرس  ا
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 . %  لإ  ان  الر ث09اللر والطعل الف و  ثبست  نرشعة لدب 
 :الدراسة مشكلة 
اةبلعمم  ةلإ الجهةود الرة  ترةذو فة  سةرال تطةويع ريبضة  المفةبتالإ الأردساة  اشةلل  ةبا وريبضة  ثةعة اللة   
فقةد  حةا الربحةث وجةود  ،للعاس  المر عثة وجود  نرءب للعة الل   ابف  ظل و ،ابللعاس  المر عث  اشلل ابص
ت ةد  ةلإ تطةويع الرة   ةلإ وةأسهب أن و ،الأردنفة  افض المشلم  الر  تواج    ر  ثعة الل   ابللعاس  المر عث  
 رةل  ةدا وجةود ثعسة  اةبص ابلم ةب، وصةفوا  الرنقةل لةدب الم رةالإ، و ةدا  أداء الم رةالإ وا رتقةبء املةرواهم
و لإ هذه المشلم  أي ب تفعض الم رةالإ لصصةباب  المءر  ة . و  ةا الةعمم  ئم  ا الم رالإتواجد المفبلج اشلل دا
 لإ أهما  دراس  الإصباب  الر  ت ةد  لةدب الم رةالإ المفةبتالإ اشةلل  ةبا و  رة  ثةعة اللة   ابللعاسة  المر عثة  
 ةع الةذ  دفةا الربحةث لإجةعاء الدراسب  الر  تنبولت ريبض  المفبتالإ وهةو الأ حا ت   اشلل ابص، ل  أن الربحث 
 .دراس  ترف ق ت ديدا ابلإصباب  الءبص  ام ر  ثعة الل   ابللعاس  المر عث  ف  الأردن
 :الدراسة همية أ
 مب م رالإ د  لف  الرفعل   ا أاعز الإصباب  الر  ت  الرطراقا  ف  أن سربئج  تد ت اد دراس تلملإ أهما  ال
 ب، والفمل   ا ت بديهب.ل وتبي   نهي اد ف  ل داد اعا ج 
هةذا تةد تظهع سربئج هذه الدراس  جبسرب ي ربج  الجبسب الفم ة  فة  الوسةل العيبضة  اةبلأردن وف ما  تد و لإ النبحا  ال
 يشجا الربحرالإ   ا لجعاء المزيد  لإ الدراسب  ف  هذا المجبو.
 :الدراسة أهداف 
 :للا الرفعل   ا ه الدراس  هدل هذت
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 واو ب لدب   ر  ثعة الل   ابللعاس  المر عث  ابلأردن.الإصباب  الأثرع  -1
 أثرع أجزاء الجلم تفعضب لصصبا . -2
 ت د  فا  أثرع سلر   لإ الإصباب  امو الموسم العيبض . الروتات الذ  -3 
 :الدراسة تساؤلات 
 :فقد صبغ الربحث الرلبؤ   الربلا  دراس   لإ أجل الر قق  لإ أهدال ال
 الأثرع واو ب لدب   ر  ثعة الل   ابللعاس  المر عث  ابلأردن؟ ب ه  الإصباب   -1
 أجزاء الجلم الأثرع تفعضب لصصبا ؟  ب ه  -2
  ب الروتات الذ  ت د  فا  أثرع سلر   لإ الإصباب  امو الموسم العيبض  ؟ -3
 مجالات الدراسة :
 المجبو الملبس  :   ر  ثعة الل   ابللعاس  المر عث  ابلأردن
 ا8002بس  :  وسم ثعة الل    با المجبو الز 
 :الدراسة مصطلحات 
هو ثل وءص لدي   بئق جلد  (ادس ) يمنف   لإ القاةبا ابلوظةبئ ال عثاة  اشةلل طرافة  سراجة  ال عد المفبق ادساب:
 )6991(الميا    ، . عض أو لصبا  أو ورا  
ثا  الءبصة  الةذ  يفةبس  ا ةم فة  الجهةبز هو الم ب  لإ  و  الر ديب  ال ع  ب ثعة الل   ابللعاس  المر عث : 
وظا اب ف  هذه ال ئ ، ويمبرس لفر  ثعة الل   ابسرءداا ثعس   ر عك ابص ابل فرة .  ال عث  ادرج  تين   طراب و
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 )8002(هنداو  و الفعجبن ،
 الدراسات السابقة :
جلةما  و ال لةا  الممبرسةالإ )افمةل دراسة  افنةوان صالإصةباب  العيبضةا  لةذو  الإ بتةب  ال5991تةبا  النواصةعة (
  رب  فبتب  لإ الممبرسالإ للأسشط  العيبضا  لمدة   م   921وتم لجعاء الدراس    ا لرفض الأسشط  العيبضا ص ، 
وتم اارابر الفان  ابلطعيق  الفشوائا  ، وهدفت الدراس   سن  42-71سنوا  ف  الأسدي  اللويرا   ل  ئ  الفمعي   لإ سلإ
صباب الأثرع واو ب، أسواا الإصباب ، و  نبطق الرفعض لصصبا  اجلم المفبق وأظهع  أهم للا الرفعل   ا الإ
النربئج اأن الإصباب  الأثرع وةاو ب اةالإ  و  الإ بتةب  الجلةما  هة  اللةد ب  والم ةخ وأت هةب الء ةا، وأثرةع  نةبطق 
 الجلم تفعضب لصصبا  ه  اللر و الاد وأت هب القدا والعثر .
افمل دراس  افنوان صا ا اللر لدب الإسب  الممبرسب  للعة الل    )9991(kcalB&sitruCامك  ثاورتس و تبا 
فامةب أظهةع  سرةبئج الدراسة   ،أسرا يمبرسلإ ثعة الل   ابللعاس  المر عث  64ابللعاس  المر عث ص ووم ت الدراس  
وأن ألةم اللرة  نرشةعة   ،لمر ةعك% ةلإ الإسةب  يفةبسالإ  ةلإ وجةود ألةم فة  الف ةم   نةذ اسةرفمبو اللعسة  ا27اأن 
 %  لإ الفان .  09انلر   
) افمل دراس  افنوان صالفوا ل المةث عة   ةا المشةبرث  العيبضةا  لةدب العيبضةاالإ 1002( smailliWتبا ولاب ز  
اعيطةبس  يمبرسةون ثةعة اللة   ابللعاسة  341الذيلإ يفبسون  ةلإ لصةباب  ال رةل الشةوث ص ،حاةث تةم لجعائهةب   ةا  
وأوبر  النربئج اأن أهدال المشبرث  فة  النشةبط العيبضة  ل ميةباالإ  ،  ولفر  العجر  ابللعاس  المر عث المر عث
 ابل رل الشوث  ثبست  لإ أجل ال يوو   ا المرف ،المنبفل ،ال  بظ   ا الي  ،تطويع ال ابت  .
العيبضةاالإ الةذيلإ لةديهم )، افمةل دراسة  افنةوان صا ا الف ةم  لةدب  3002وااةعون (idranreB"تبا صاعسبرد   
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ريبضة  يفةبسون  ةلإ ألةم ابلف ةم  يمبرسةون ريبضة  اللةربح  وثةعة اللة    722ل بت  حعثاة ، وتةم لجعائهةب   ةا 
%  لإ   ر  ثةعة اللة   ابللعاسة  المر عثة  يفنةون  ةلإ ألةم 8,85وأوبر  النربئج اأن حوال   ،ابللعاس  المر عث 
 أن ا ا الف م  ثبست تزداد ابزديبد حجم الردريب. ، وف  الف م % لإ  يبا  الررع لدي  ألم 57 ،ف  الف م 
 : دراسةإجراءات ال
 منهج الدراسة :
 تبا الربحث ابسرفمبو المنهج الوص   ابلأس ول المل   ، و لك لممئمر  لطراف  و أهدال الدراس   
 مجتمع وعينة الدراسة :
ثةعة اللة   ابللعاسة  المر عثة   ةلإ أصةل  جرمةا    رةب  ةلإ   رة  63تم لجعاء الر ث   ةا  انة  توا هةب 
توزيةا ثةبن  لإ المقاديلإ ضملإ سجم  ا ت بد الأردس  ل فر  وابلطعيق  الفمدي  . و ب  ر 14الدراس  والربلغ  ددهم 
 ) :2) و(1حلب الفدد وسوا ا  بت  ثمب ف  الجدوو ( الر ث  ان الم رالإ 
 لجم  ا ت بد الأردس  للعة الل   ابللعاس  المر عث )توزيا الم رالإ  ان  الر ث طرقب ل1جدوو (
  دد الم رالإ المقاديلإ الملبن اسم النبد 
 9  مبن الملرقرل لص بت  ال عثا 
 11 اراد النه   لص بت  ال عثا 
 9  أداب النبد  الأردس  ل عيبضب  الءبص 
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 7 الزرتبء النبد  الوطن  لص بت  ال عثا 
 )63المجموا (ن=
الءةبص اروزيةا الم رةالإ ضةملإ الأسدية  المقاةدة الةجم  ا ت ةبد الأردسة  لعيبضة  ثةعة  )1(رتةم ير ح  لإ الجدوو
  رةب، ي اة  سةبد  الملةرقرل  11الل   ابللعاس  المر عث  أن سبد  النه   لص بت  ال عثا  هةو الأثرةع تمرةام اواتةا 
  رالإ، و أت هب النبد  الوطن  لص بت  ال عثا  اواتا  9اتا لص بت  ال عثا  و النبد  الأردس  ل عيبضب  الءبص  او
 .  رالإ 7
 )طراف  الإ بت  الموجودة لدب الم رالإ  ان  الر ث2جدوو (
 النلر  المئوي  الفدد سوا الإ بت 
 44.96 52 و ل أط بو
 87.2 1 ارع
 22.22 8 ل بت  حعثا 
 65.5 2 و ل سي  
 )63المجموا (ن=
أن أثرةةةع الإ بتةةةب  اسرشةةةبرا لةةةدب  انةةة  الر ةةةث هةةة  وةةة ل الأط ةةةبو انلةةةر   ئويةةة    )2( رتةةةم دووير ةةةح  ةةةلإ الجةةة
%، 65.5%،  ةم الشة ل النية   انلةر   ئوية  ا غةت22.22%،  م الإ بت  ال عثا  انلر   ئوي  ا غةت14.96 قدارهب
  و اس ةعال  فاةبر  ا ةغ سةن56.7%. ثمب ا غ المروسل ال لبا  لفدد سنوا   مبرسة  ال فرة 87.2وأت هب الررع انلر 
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 يوا ف  الأسروا. 5.2سن ، و فدو تمعيلإ ا غ ف   روسط   93.6
 وعوط الفان  :
 أن يلون  قاد الجم  ال جن  الربرالمرا   -1
 ان يلون  مبرسب ل فر  لمدة   تقل  لإ امل  سنوا    -2
 أدوات جمع البيانات :
وطرقةب لمرط ربتة  فقةد تةبا الربحةث ار  اةل المعاجةا ف  ضوء  ةب أسة ع   نة  القةعاءا  النظعية  المرف قة  ابلر ةث  
الف ما  والدراسب  و الر و  الف ما  اللباق  والمعترط  الر  تنبولت الم بور الأسبسا  لهةذا الر ةث  ةلإ حاةث ت ديةد 
الإصباب  العيبضا  الشبئف  ف  ثعة الل   اشلل  با وثعة الل   ابللعاس  المر عث  اشلل ابص وثذلك الإصباب  
، والرة  تةم فاهةب اترةعاة الم ةبور الربلاة  رف ق  ابلمفبتالإ، و لإ  م تم تيمام اسرمبرة جما الرابسب   ةلإ ترةل الربحةثالم
 وه : 
 الإصباب  الأثرع واو ب لم ر  ثعة س   ابللعاس  المر عث . -1
الأجزاء الأثرع تفعضب لصصبا  لدب لم ر  ثةعة اللة   ابللعاسة  المر عثة ، (الفظةبا، الف ةم ،  -2
 لم بصل، الأسلج  العاوة).ا
(أ نبء الرمعيلإ، أ نبء المنبفل ، ابرج أوتةب  الرمةعيلإ  الروتات الذ  حد ت فا  أثرع سلر  الإصباب ، -3
 والمنبفل ).
 اسرطما رأ  الءرعاء:
اهةدل الرفةةعل   ةةا  ةدب صةةمحا  الإسةةررابن و ةدب  مء رة  لأهةةدال الر ةةث تةةم  ةعض الإسةةررابن   ةةا 
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 ل نةبن ، وارةعاء  ةلإ جمهورية   يةع الفعااة  م ة   ارعاء، اواتا 5ءريالإ والربلغ  ددهم  جمو    لإ الءرعاء الم
  لإ المم ل  الأردسا  الهبوما ، و لك وفق الشعوط الربلا :
 وعوط الءراع:
ف  الرعاا  العيبضا  ف   جبو الإصباب  العيبضا  أو ثعة الل    هأن يلون حبصم ً  ا درج  الدثرورا ▪
   أو ريبضب  المفبتالإ.ابللعاس  المر عث
ابللعاسة  المر عثة ، أو ريبضةب   اللة   أن يلون لدية  ارةعة فة   جةبو الإصةباب  العيبضةا ، أو لفرة  ثةعة ▪
 سنوا . 01المفبتالإ لمدة   تقل  لإ 
 المعاملات العلمية :
 اليدق : تبا الربحث افمل اارربر صدق الم روب  لإ امو  عض ا سررابن   ا  جمو    لإ الءرعاء 
 الرجعا  ا سرطم ا  :
  رالإ  ةلإ الممبرسةالإ  3ترل الردء ارطراق الإسررابن   ا  ان  الر ث تم لجعاء تجعا  اسرطم ا    ا  ان  توا هب 
 للعة الل   ابللعاس  المر عث   لإ ماع أفعاد الفان 
 المعالجات الاحصائية : 
 ا ر  و سرءمص النربئج:اسرءدا الربحث الأسبلاب الإحيبئا  الربلا  ف   فبلج   شل   
 المروسل ال لبا -1
 النلر  المئوي -2
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 أدوات جمع البيانات :
) وثةذلك المقبا ة  1اهدل جما اابسب  الر ث تم اسةرءداا اسةرمبرة جمةا الرابسةب   ةلإ ل ةداد الربحةث،  عفةق (
رالإ و  ة ء الإسةررابن الشءيا   لإ امو تطراق ا سررابن   ا الم رالإ اشلل فعد  و لك اوجود الربحث  ا الم 
اشلل  شرعك دون ا  رمبد   ا الم ب ف  الإجبا    ا ا سررابن لوحده، حاث ثبن يرم طعة اللثاو   ا الم ب 
 توتات حدو هب،  و لإ  م الإجبا    ا الإسررابن.وسو هب، و والرنبتش  ف  حوو الإصبا ،
 :عرض النتائج ومناقشتها 
 عرض النتائج: 
والإجبا    ا تلبؤ ت  فقد تم  عض الرابسب  والجداوو وفقب  دراس أهدال ال لإ أجل الر قق  لإ 
 لرعتاب الأهدال والرلبؤ  :
 )الرلعار  والنلب المئوي  لصصباب  الأثرع واو ب ف  الفظبا وتوتات حدو هب3جدوو (
توتات     
 الإصبا 
 
 سوا الإصبا 
 أ نبء المنبفل  أ نبء الردريب
ابرج أوتب  الردريب 
 لمنبفل وا
 المجموا
 % ك* % ك* % ك* % ك*
 %92.27 06 %76.66 8 %54.54 01 %17.58 24 ثدا الفظم
 %66.51 31 %33.33 4 %72.72 6 %21.6 3 ثلع الال
 %32.7 6 %00.0 0 %46.31 3 %21.6 3 ثلع   ب  
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 %28.4 4 %00.0 0 %46.31 3 %40.2 1 ثلع  عثب
 %001 38 %64.41 21 %15.62 22 %30.95 94 المجموا
%  ةلإ 92.27) اةأن أثرةع الإصةباب  وةاو ب فة  الفظةبا هة  لصةباب  ثةدا الفظةبا انلةر  3ير ح  لإ الجدوو رتةم (
%  م الللةع المعثةب انلةر  32.7%  م الللع الم ب  انلر  66.51الرلال انلر   اجمبلا الإصباب  ي اهب الللع
لر  حد ت اهةب الإصةباب  هة  أ نةبء الرةدريب وثةبن  لةك % ولم ي د  أ  ثلع لجهبد  وثبست أثرع ال رعا  ا 28.4
% وأت هةب اةبرج أوتةب  الرةدريب والمنبفلة  15.62%  لإ اجمبلا الإصباب  ي اهب أ نبء المنبفل  انلر  40.95انلر  
 % .64.41انلر  
 )الرلعار  والنلب المئوي  لصصباب  الأثرع واو ب ف  الف م  وتوتات حدو هب4جدوو (
 الإصبا توتات       
 
 سوا الإصبا 
 أ نبء المنبفل  أ نبء الردريب
ابرج أوتب  الردريب 
 والمنبفل 
 المجموا
 % ك* % ك* % ك* % ك*
 %70.34 95 %76.61 4 %81.14 12 %48.45 43 ود    
 %14.21 71 %76.61 4 %08.9 5 %09.21 8 تمزق    
 %14.21 71 %05.21 3 %56.71 9 %60.8 5 ثد   (رضوض)
 %59.01 51 %76.61 4 %37.31 7 %54.6 4  س   م تل
 %86.11 61 %00.52 6 %08.9 5 %60.8 5 الرهبل   م 
 %94.9 31 %05.21 3 %48.7 4 %86.9 6 الرهبل وتع الف  
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 %001 731 %25.71 42 %32.73 15 %62.54 26 المجموا
  هة  لصةبا  الشةد الف ة    انلةر  ) اةأن أثرةع الإصةباب  وةاو ب فة  الف ةم4ير ح  لإ الجدوو رتم (    
%  ةةم ثد ةة  (رضةةوض)  انلةةر  14.21%  ةةلإ لجمةةبل  الإصةةباب  ي اهةةب الرمةةزق الف ةة   انلةةر  70.34
% وأت هةب الرهةبل وتةةع 59.01% و تل ةس الف ةم  انلةر   86.11%  ةم الرهةبل الف ةم  انلةر  14.21
  هة  أ نةبء الرةدريب وثةبن  لةك انلةر   % وثبست أثرع ال رعا  الر  حد ت اهب الإصةباب94.9الف   انلر   
%وأت هب ابرج أوتةب  الرةدريب والمنبفلة  33.73%  لإ لجمبل  الإصباب  ي اهب أ نبء المنبفل  انلر  62.54
 %.25.71انلر  
 )الرلعار  والنلب المئوي  لصصباب  الأثرع واو ب ف  الم بصل وتوتات حدو هب5جدوو (
 توتات الإصبا       
 
 سوا الإصبا 
 أ نبء المنبفل  أ نبء الردريب
ابرج أوتب  الردريب 
 والمنبفل 
 المجموا
 % ك* % ك* % ك* % ك*
 %00.04 4 %0 0 %0 0 %04 4 ا ا
 %00.01 1 %0 0 %0 0 %01 1   خ أراط 
 %00.0 0 %0 0 %0 0 %0 0 تطا ث   للأراط 
 %00.0 0 %0 0 %0 0 %0 0 تطا جزئ  للأراط 
 %00.0 0 %0 0 %0 0 %0 0 م عول الم يل
 %00.0 0 %0 0 %0 0 %0 0 لسز ق م عوف 
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 %00.05 5 %0 0 %0 0 %05 5 للرهبل الم يل
 %001 01 %0 0 %0 0 %001 01 المجموا
 
%  ةلإ 05اأن أثرع الإصباب  واو ب ف  الم بصل ه  لصبا  الرهبل الم يةل سلةر   ) 5رتم ( ير ح  لإ الجدوو    
%  ةم   ةخ الأراطة ، وأت هةب تطةا ث ة  للأراطة ,تطا جزئة  للأراطة ، 04ء ةا انلةر  لجمبل  الإصباب   ةم لصةبا  ال
م عول الم يل،الديلك اةدون حةدو  أية  لصةبا ، وثبسةت أثرةع فرةعة تفعضةت فاهةب الم بصةل هة  أ نةبء الرمةعيلإ 
 % وادون حدو  أي  لصبا  أ نبء المنبفل  أو ابرج أوتب  الرمعيلإ و المنبفل .001انلر  
 ار  وسلب حدو  الإصباب  ف  الفظبا وتوتات حدو هب امو الموسم العيبض )تلع6جدوو (
ل
ع
ط
ال
 
توتات            
 الإصبا 
 
 الفظم  الميبا 
 أ نبء الردريب
 
 أ نبء المنبفل 
 
ابرج أوتب  
 الردريب والمنبفل 
 
  جموا
 الرعتاب
 % *ك % ك* % ك* % ك*
 
 و
لف
ل ا
ع
ط
ال
 
 3 %32.7 6 % 3.83 1 %90.9 2 %21.6 3 الجمجم 
 5 %16.3 3 %00.0 0 %00.0 0 %21.6 3 الوج 
 2 %48.01 9 %33.8 1 46.31 3 %2.01 5 الأس 
 1  ظم ال ك الل  ا
 40.2
 5 %16.3 3 %76.61 2 %00.0 0 
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% 
صقلا 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 
امض ا 1 2.04% 0 0.00% 1 8.33% 2 2.41% 6 
ةوتعرلا 0 0.00% 1 4.55% 0 0.00% 1 1.20% 7 
 رللا ةول 1 2.04% 1 4.55% 0 0.00% 2 2.41% 6 
 دومفلا(  اعق لا
بعق لا( 1 2.04% 1 4.55% 1 8.33% 3 3.61% 5 
د فلا 2 4.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.41% 6 
دسزلا 2 4.08% 1 4.55% 0 0.00% 3 3.61% 5 
ةعرفث 1 2.04% 1 4.55% 1 8.33% 3 3.61% 5 
)دالا غسر( ميفملا 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 7 
)دالا طبش ا( ابنسلأا 2 4.08% 1 4.55% 3 25% 6 7.23% 3 
)اابص ا(  با مللا 15 30.61% 6 27.27% 0 0.00% 21 25.30% 1 
 
  ل
لا 
ل
ع
ط
لا
 
كرولا 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 7 
ذء لا 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 7 
) سوابيلا(   ضعلا 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.20% 7 
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 4 %20.6 5 %00.0 0 %55.4 1 %61.8 4 الظنرول (القير )
 6 %14.2 2 %00.0 0 %55.4 1 %40.2 1 الشظا 
 ظبا رسغ القدا 
 6 %14.2 2 %33.8 1 %00.0 0 %40.2 1 (اللبحل)
 5 %16.3 3 %33.8 1 %00.0 0 %80.4 2  ظم ا شبط القدا
 5 %16.3 3 %00.0 0 %46.31 3 %00.0 0 سم اب  أصباا القدا
  %001 38 %001 21 %001 22 %001 94 المجموا 
% ي اهةب الأسة 03.52)  اأن أثرع الأجزاء لصبا  ف  الفظبا ه  سم اب  الأصباا انلر  6ير ح  لإ الجدوو رتم (
%  م سم اب  أصةباا 20.6%  م الظنرول انلر   ئوي  تدرهب 32.7انلر  %  م الجمجم  و الأسنبا 48.01انلر   
%  ةم  ظةبا رسةغ القةدا 33.8القدا و ظم أ شبط القدا واللفرعة الزسد فقعا  الفمود ال قع  و القةص والوجة  انلةر  
قةص اةدون % وأت هةب ال02.1% م العض   وال ءذ و الورك الرعتةوة انلةر  14.2والشظا  والف د ولوة اللر انلر 
 حدو  أ  لصبا .
 )تلعارا  و سلب تفعض الم بصل لصصبا   وتوتات حدو  الإصبا  7جدوو (
 توتات الإصبا       
 
 الم يل الميبل 
 أ نبء المنبفل  أ نبء الردريب
ابرج أوتب  الردريب 
 والمنبفل 
 المجموا
ب
تا
ع
الر
 
 % ك* % ك* % ك* % ك*
 1 %001 01 %0 0 %0 0 %001 01 اللر 
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 2 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 المعفق
 2 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 الزسد  اللفرع 
 2 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 العسغ (رسغ الاد)
 2 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 الإاهبا
 2 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 الورك
 2 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 العثر 
 2 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 اللبحل
  %001 01 %0 0 %0 0 %001 01 المجموا
اأن أثرع الم بصةل تفعضةب لصصةبا  هةو   يةل اللرة حاةث ثةبن  نرشةع انلةر   ئوية  )  7رتم ( ير ح  لإ الجدوو
 .%  لإ أفعاد الفان ، دون تفعض أ    يل  لإ الم بصل الأاعب لصصبا 87.72 قدارهب 
 )تلعارا  وسلر  تفعض الف م  لصصبا  وتوتات حدو هب 8جدوو (
ل
ع
ط
ال
 
  ا توتات الإصب 
  
 الف   الميبا 
 أ نبء الردريب
 
 أ نبء المنبفل 
 
ابرج أوتب  
  جموا الردريب والمنبفل 
ب
تا
ع
الر
 % *ك % *ك % *ك % *ك 
 
 و
لف
ل ا
ع
ط
ال
 
 5 %11.5 7 %5.21 3 %00.0 0 %54.6 4 ت ت الرعتوة
 3 %67.8 21 %00.0 0 %37.31 7 %60.8 5 صدري  ثرعب
 5 %11.5 7 %00.0 0 %8.9 5 %32.3 2 القيرا  الرعتوي  ال  ما 
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 فع ن   رو 5 8.06% 4 7.84% 3 12.5% 12 8.76% 3 
 رل ل  ففاعلا 1 1.61% 8 15.69% 2 8.33% 11 8.03% 4 
بعرللا  انافملا 0 0.00% 1 2.78% 0 0.00% 1 0.73% 9 
بعغيلا  انافملا 0 0.00% 1 1.96% 0 0.00% 1 0.73% 9 
هظلا   يعفلا   فلا يع 1 1.61% 2 3.92% 1 4.17% 4 2.92% 6 
 الادلا   فلا 12 19.35% 3 5.88% 1 4.17% 16 11.68% 1 
 ا رللا ت ت 2 3.23% 1 1.96% 1 4.17% 4 2.92% 6 
 اثوشلا قوف 2 3.23% 1 1.96% 1 4.17% 4 2.92% 6 
 اثوشلا ت ت 2 3.23% 1 1.96% 1 4.17% 4 2.92% 6 
بعرللا ةرودملا 0 0.00% 2 3.92% 1 4.17% 3 2.19% 7 
بعغيلا ةرودملا 2 3.23% 0 0.00% 1 4.17% 3 2.19% 7 
 يد فلا سأعلا  اسبن  7 11.30% 3 5.88% 3 12.5% 13 9.49% 2 
  يد فلا سأعلا  ا م  6 9.68% 6 11.76% 4 16.67% 16 11.68% 1 
 
  ل
لا 
ل
ع
ط
لا
 
بعرللا  انطقلا 5 8.06% 1 1.96% 1 4.17% 7 5.11% 5 
 ا تع لا 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 
 يواللإا 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 
 يذء لا ساعلا  ا بار 2 3.23% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.46% 8 
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 9 %37.0 1 %00.0 0 %69.1 1 %00.0 0  نبئا  العاس ال ءذي 
 01 %00.0 0 %00.0 0 %00.0 0 %00.0 0 المقعا  (المغرنا )
 9 %37.0 1 %00.0 0 %69.1 1 %00.0 0 المرفدة
الظنروي  ا  ب ا  
 8 %64.1 2 %00.0 0 %29.3 2 %00.0 0 (القيرا )
الظنرواا  الء  ا  
 9 %37.0 1 %71.4 1 %00.0 0 %00.0 0 (القيرا )
 7 %91.2 3 %00.0 0 %69.1 1 %32.3 2 اللبق
 8 %64.1 2 %00.0 0 %00.0 0 %32.3 2 النف ا 
  %001 731 %001 42 %001 15 %001 26 المجموا 
)  أن أثرةع الأجةزاء لصةبا  فة  الف ةم  هة  الف ة   الدالاة  والف ة     م اة  الةعأس 8ير ةح  ةلإ الجةدوو رتةم (
نلةر  % ي اهةب  نبئاة  الةعأس الف ةدي  ( ا  العأسةالإ) ا86.11الف دي  ( ا  الةرم  رؤوس)  انلةر   ئوية  تةدارهب 
%  م العافف  ل لر انلر   ئوية  67.8%  م اليدري  اللرعب وور  المن عف  انلر   ئوي  تدرهب 94.9 ئوي  تدرهب 
%  ةم الف ة   الفعي ة  4.5ت ةت الرعتةوة والقيةرا  الرعتوية  ال  ماة  والقطناة  اللرةعب انلةر  %  ةم 30.8تةدرهب 
%  ةم المةدورة اللرةعب والمةدورة اليةغعب 91.2ر   ئوي  الظهعي  وت ت اللر ا  وفوق الشوثا  وت ت الشوثا  انل
%  م المفانا  اللرعب والمفاناة  اليةغعب 64.1%  م الف   راب ا  العأس ال ءذي  انلر   ئوي  91.2انلر   ئوي  
  ت هب ال عت ا  و ا لاوي  والمقعا  دون  حدو  أي  لصبا .أ% و37.0و نبئا  العأس ال ءذي  انلر   ئوي  
 )تلعارا  و سلب حدو  افض لصباب  الأسلج  العاوة9جدوو (
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 % ك سوا الإصبا 
 %80.21 81 جعوة سط ا 
  14.11% 71 تي ب سلاجا ل ج د
 %7.01 51 سزي للأس 
 %04.9 41 ثلع الأسنبن
 %27.8 31 ثلع للأس 
 %83.7 11 س ج 
 %40.6 9 حعوق
 %40.6 9 جعة للأ ن
 %40.6 9  تدا العيبض
 %73.5 8  ضعا  ل ءيا
 %73.5 8 تطا للأ ن
 %73.5 8 حل  ج دي 
 %30.4 6 ثدا ل لا 
 %86.2 4 جعوة  ماق 
  %001 941 المجوا
% وأت هةب 80.21اأن أثرع لصباب  الأسلج  العاوة واو ب ه  الجعوة اللط ا  انلةر  ) 9رتم ( ير ح  لإ الجدوو
لاج  ل ج د ثربس  أثرع الإصةباب  وةاو ب وانلةر   ئوية  ه  تمزق الط بو ادون أي  لصبا ، وتأت  لصبا  الرارس الن
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%،  ةم ثلةع الأسةنبن راافةب  ةلإ حاةث وةاوا الإصةبا  7.01%، ي اهب سزي الأس وانلةر   قةدارهب 14.11 قدارهب 
%، وثبسةت سلةر  لصةباب  27.8%، وجةبء  لصةبا  ثلةع الأسة افةد  لةك وانلةر   قةدارهب 04.4وانلةر   قةدارهب 
%،  اانمةةب جةةبء  ثةةل  ةةلإ لصةةباب  تةةدا العيبضةة  83.7هةةب الم رةةون فةة  الفانةة  المءرةةبرة اللةة ج  الرةة  تفةةعض ل
%، و جةةبء  40.6وال ةعوق وجةعة الأ ن فة  المعترةة  اللةباف   ةلإ حاةةث وةاوا الإصةبا  وانلةةر   ئوية   قةدارهب 
فب وانلةر  %، أ ةب لصةبا  ثةدا الل اة  فجةبء  تبسة73.5لصةباب  ال لة  الج دية  وال ةعا  ل ءيةا  افةد  لةك وانلةر  
 %.86.2%،  اانمب ثبست سلر   لإ تفعضوا لجعوة  ماق   لإ الم رالإ 30.4
 
 )الرلعارا  والنلب المئوي  لصصباب  الأثرع واو ب لدب  ان  الر ث01جدوو (
 % ك الإصبا 
 %38.51 06 ثدا الفظم
 %75.51 95 ود    
 57.4% 81 جعوة سط ا 
 %94.4 71 تمزق    
 %94.4 71 ثد   (رضوض)
 94.4% 71 تي ب سلاجا ل ج د
 %22.4 61 الرهبل   م 
 %69.3 51 تل س   م 
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 سلأل يزس 15 %3.96 
نبنسلأا علث 14 %3.69 
لالا علث 13 3.43% 
 سلأل علث 13 %3.43 
  فلا عتو لبهرلا 13 3.43% 
 ج س 11 %2.9 
قوعح 9 %2.37 
ن لأل ةعج 9 %2.37 
ضبيعلا ادت  9 %2.37 
 يد ج  لح 8 %2.11 
 ايء ل  اعض 8 %2.11 
ن لأل اطت 8 %2.11 
  ب   علث 6 1.58% 
 ال ل ادث 6 %1.58 
لي ملا لبهرلا 5 1.32% 
بثع  علث 4 1.06% 
 قام  ةوعج 4 %1.06 
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 %6.1 4 ا ا
 %62.0 1   خ أراط 
  %001 973 المجموا
%، 75.51%  ةم الشةد الف ة   38.51   ثةدا الفظةمأن أثرةع الإصةباب  وةاو ب هة  )01(رتةم  ير ةح  ةلإ الجةدوو
%، تل ةس 22.4%، الرهةبل الف ةم 94.4%، الرمزق الف ة   والرية ب النلةاج  ل ج ةد 57.4الجعوة اللط ا  
%، ثلةةةةع الأسةةةة والرهةةةةبل وتةةةةع الف ةةةة   والللةةةةع 96.3%، ثلةةةةع الأسةةةةنبن 69.3الف ةةةةم  وسزيةةةة الأسةةةة 
%، حلة  ج دية  وضةعل الءيةا  73.2وة الأ ن و ال ةعوق %، تةدا العيبضة  وجةع9.2%، اللة ج  34.3الرلال
%، ثلةع  عثةب والء ةا والجةعوة الفماقة  23.1%، الرهةبل الم يةل 85.1%، ثلةع   ةب  وثةدا الل اة  11.2
 %62.0% وأت هب   خ الأراط  60.1
 )النلب والرلعارا  المئوي  لأجزاء الجلم الأثرع تفعضب لصصبا 11جدوو (
 % ك  أثرع الأجزاء لصبا 
 31.9% 12 اللم اب  (ا صباا)
 69.6% 61  م ا  العأس الف دي 
 69.6% 61 الف   الدالا 
 56.5% 31  نبسا  العأس الف دي 
 22.5% 21 صدري  ثرعب
 22.5% 21 ور   ن عف 
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 رل ل  ففاعلا 11 %4.78 
 رللا 10 4.35% 
 سلأا 9 %3.91 
ةوتعرلا ت ت 7 %3.03 
  يوتعرلا  اريقلا ام  لا 7 %3.03 
بعرللا  انطقلا 7 %3.03 
)دالا طبش ا( ابنسلأا 6 %2.61 
 مجمجلا 6 %2.61 
) ريقلا( لورنظلا 5 %2.17 
 يعهظلا   يعفلا   فلا 4 %1.74 
 يعهظلا   يعفلا   فلا 4 %1.74 
 ا رللا ت ت 4 %1.74 
 اثوشلا قوف 4 %1.74 
 اثوشلا ت ت 4 %1.74 
قبللا 3 %1.30 
ادقلا طبش ا مظ  3 %1.30 
ادقلا اابصأ  با مس 3 %1.30 
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بعرللا ةرودملا 3 %1.30 
بعغيلا ةرودملا 3 %1.30 
دسزلا 3 1.30%  
بعق لا دومفلا  اعقف  اعق لا 3 %1.30 
 جولا 3 %1.30 
 يذء لا ساعلا  ا بار 2 %0.87 
د فلا 2 %0.87 
 رللا ةول 2 %0.87 
امضلأا 2 %0.87 
 اظشلا 2 %0.87 
)لحبللا( ادقلا غسر ابظ  2 %0.87 
 ا فنلا 2 %0.87 
) اريقلا(  ا ب  ا  يورنظلا 2 %0.87 
) سوابيلا(   ضعلا 1 %0.43 
كرولا 1 %0.43 
)دالا غسر( ميفملا 1 %0.43 
ذء لا 1 %0.43 
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 34.0% 1 المفانا  اللرعب
 34.0% 1 المفانا  اليغعب
 34.0% 1  )الظنرواا  الء  ا  (القيرا
 34.0% 1 الرعتوة
 34.0% 1  نبئا  العاس ال ءذي 
 34.0% 1 المرفدة
 %001 032 المجموا
%،  ةم 31.9)  اةأن أثرةع الأجةزاء تفعضةب لصصةبا  هة  اللةم اب  (الأصةباا) انلةر  11ير ةح  ةلإ الجةدوو رتةم (
%،  ةةم الف ة    نبئاة  الةعأس 69.6  الف ة   الدالاة  و الف ة    م اة  الةعأس الف ةةدي  ( ا  الةرم  رؤوس) انلةر
%،  ةم 22.5%،  ةم الف ة   اليةدري  اللرةعب ووةر  المن عفة  انلةر  56.5الف ةدي  ( ا  الةرم  رؤوس) انلةر  
%،  ةةم الف ةة   القيةةرا  19.3%،  ةةم الأسةة انلةةر 53.4%،  ةةم اللرةة انلةةر 87.4الف ةة   العاففةة  ل لرةة انلةةر  
%،  ةم 16.2%،  ةم الجمجمة  و الأسةنبا (أ شةبط الاةد) انلةر  30.3ا  اللرةعبالرعتوي  ال  ما  وت ت الرعتوة والقطن
%،  م الف   الفعي   الظهعي  وت ت اللر ا  وفوق الشوثا  و ت ت الشوثا  انلر  71.2الظنرول(القير ) انلر  
وسةم اب  %،  ةم  ظةم ال ةك اللة    و الوجة  وفقةعا  الفمةود ال قةع  و الزسةد واللفرةعة و ظةم أ شةبط القةدا 47.1
%،  ةم الأضةما ولةوة اللرة والف ةد و 03.1أصةباا القةدا والمةدورة اللرةعب والمةدورة اليةغعب واللةبق انلةر  
الشظا  و ظبا رسغ القدا (اللبحل) و الف   راب ا  العأس ال ءذي  و الظنرواا  الأ ب اة  (القيةرا ) والنف اة  انلةر  
ك و ال ءةةذ و العضةة   (اليةةباوس ) والف ةة   المفاناةة  اللرةةعب %،  ةةم الرعتةةوة و المفيةةم (رسةةغ الاةةد) و الةةور78.0
 %.34.0والمفانا  اليغعب و الف    نبئا  العأس ال ءذي  والمرفدة انلر  
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 )النلب المئوي  لروتات الإصبا  وظعول حدو هب21جدوو (
 تاتوالر    
 
 الجزء الميبل
  ابرج أوتب  الردريب والمنبفل أ نبء المنبفل  أ نبء الردريب
 %64.41 %15.62 %40.95 الفظبا
 %25.71 %32.73 %62.54 الف م 
 %0 %0 %001 الم بصل
اأن أثرع فرعة تفعضت فاهب الفظبا، الف م ، الم بصل لصصبا  ثبست أ نبء الرمةعيلإ   )21( رتم ير ح  لإ الجدوو
 %   ا الروال .001%، 62.54%، 40.95وانلب ا غت 
 
 مناقشة النتائج :
 ةلإ اةمو النرةبئج الرة  توصةل للاهةب الربحةث افةد تطراةق الر ةث   ةا  انة  وتلةبؤ ت  و دراسة دال الفة  ضةوء أهة
  نبتش  النربئج ف  ضوء الرلبؤ   الربلا :، سارم الدراس 
 الرلبؤو الأوو:
 لصجبا    ا الرلبؤو الأوو:  ب الإصباب  الأثرع واو ب لدب   ر  ثعة الل   ابللعاس  المر عث  ابلأردن؟
 % 62.0وات هب   خ الأراط  انلر   %38.51) أن ثدا الفظم ه  الأثرع واو ب انلر  01تشاع سربئج الجدوو ( 
) للا أن الإصباب  الأثرع وةاو ب فة    ةا  لةروب الفظةبا ثبسةت هة  ثةدا الفظةم وانلةر  3أوبر  سربئج الجدوو (و 
% 46.31% وحةد ت انلةر  28.4انلةر   معثةب% أ نةبء الرةدريب وأت هةب الللةع ال17.58% وحةد ت انلةر  92.27
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) الرة  أجعاهةب   ةا  ةدد 5991النواصةعة ( دراس   ا  ب توص ت للا   وهذا ير ق ابرج أوتب  الردريب و المنبفل ،
 اأن أثرع الإصباب  واو ب ه  اللد ب  .النربئج  لإ الم رالإ الذيلإ يفبسون  لإ ل بتب  جلما  وحلا  حاث أظهع  
 
) اةةأن الإصةةبا  الأثرةةع وةةاو ب   ةةا  لةةروب الف ةةم  ثبسةةت الشةةد الف ةة   انلةةر  4لجةةدوو (أوةةبر  سرةةبئج ا       
% 05.21% وحد ت انلر  94.9% أ نبء الردريب وأت هب الرهبل وتع الف   انلر  48.45% وحد ت انلر  70.34
 .ابرج أوتب  الردريب والمنبفل 
 لإ  %05 نلر اف  الم بصل ه  لصبا  الرهبل الم يل ) اأن أثرع الإصباب  واو ب 5سربئج الجدوو (وأوبر        
وحةد ت أ نةبء الرةدريب انلةر   %01  خ الأراط  انلةر   وأت هب %05وحد ت أ نبء الردريب انلر  لجمبل  الإصباب  
 %.01
انلةر  الأثرةع وةاو ب هة  ) للةا أن الجةعوة اللةط ا  9أ ب ابلنلر  لإصباب  الأسلج  العاوة فرشاع سرةبئج الجةدوو ( 
 %.86.2وأت هب الجعوة الفماق  انلر  % 80.21
سراجة  تلةعار حةدو  الريةبدا اةالإ الم رةالإ وثةذلك ضةف با تد يعجا  لةك ثدا الفظ سرب حدو ويعب الربحث أن  
فقةد سرب اسرشبر الشد الف ة    لإ الم رالإ ف  افض الأحابن، أ ب لدب الرلناك ف  الرقبط اللعة الرب سقص الرعثاز 
بلم بصةل فة ن ا فامةب يرف ةق لةدب الم رةالإ فة  اداية  الموسةم وثربفة  الرمةعيلإ، أ ةب الردساة   سقص ال ابتة سرر  للا  يفود
 للا طراف  الأداء الذ  يفرمد   ا   يل اللر .تد يعجا الربحث يعب اأن سرب اسرشبر الرهبل الم يل 
 
 :الرلبؤو الربس 
 ؟ضب لصصبا  ب أجزاء الجلم الأثرع تفع: لصجبا    ا الرلبؤو الربس 
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وأت هةب الرعتةوة، المفيةم  %31.9) أن الأجةزاء الأثرةع تفعضةب لصصةبا  هة  اللةم اب  11ير ح  لإ الجدوو (     
(رسغ الاد)، الورك، ال ءذ، العض   (اليباوس )، المفانا  اللرةعب واليةغعب،  نبئاة  الةعأس ال ءذية ، المرفةدة انلةر  
 . %34.0
ا أن اللم اب  (الأصباا) ثبست أثرع الأجزاء تفعضب لصصبا    ا  لروب الفظبا ) لل6أوبر  سربئج الجدوو (     
) أن الف   8% أ نبء الردريب، أ ب ابلنلر  ل ف م  فرشاع سربئج الجدوو (16.03% وحد ت انلر  03.52وانلر  
ث أصةارت الف ة   % حاة86.11انلةر  الدالا  والف    م ا  العأس الف دي  ه  الأثرع  عض  لصصةبا  وحةد ت 
% أ نبء الردريب والمنبفل  فامب تفعضةت الف ة   الدالاة  لصصةبا  أ نةبء الرةدريب 86.9 م ا  العأس الف دي  انلر  
حةةد ت ) اةةأن أثرةةع الم بصةةل تفعضةةب لصصةةبا  هةةو   يةةل اللرةة حاةةث 7%، وتشةةاع سرةةبئج الجةةدوو (53.91سلةةر  
ل الأاةةعب لصصةةبا  وحةةد ت جماةةا الإصةةباب  أ نةةبء %، دون تفةةعض أ    يةةل  ةةلإ الم بصةة001انلةةر  الإصةةبا  
 الرمعيلإ.
) الر  أجعاهب   ةا  ةدد  ةلإ  و  الإ بتةب  5991لنواصعة (ا  وتر ق سراج  هذه الدراس   ا  ب أوبر  للا  دراس   
، ثمب وير ق  لك  ا الجلما  وال لا  والر  أظهع  اأن أثرع  نبطق الجلم تفعضب لصصبا  ه    يل اللر والاد
) والر  هدفت للا ت  ال الإصباب  العيبضا  ف  الألفبل الجمب اة  6991دراس   ج   و الوحاد  ( ب توص ت الا  
دراسةة  ، وير ةةق  لةةك  ةةا سرةةبئج والرةة  أظهةةع  اةةأن أثرةةع  نةةبطق الجلةةم  عضةة  لصصةةبا  هةة  سةةم اب  اللةة 
بللعاسة  اممبرسةب  للةعة اللة   ا ا اللرة لةدب الإسةب  ال  ةا الرة  هةدفت للةا الرفةعل  )991(kcalB&sitruC
%  ةلإ الإسةب  يفةبسالإ  ةلإ وجةود ألةم فة  الف ةم   نةذ اسةرفمبو اللعسة  27المر عث  أظهع  سرةبئج الدراسة  اةأن 
 الفان .  لإ أفعاد % 09  وأن ألم اللر  نرشعة  انلر ،المر عك
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با اللةعة اةأطعال يفةود سةرر  للةا ارتطةتةد لصصةبا   (الأصةباا) ويعب الربحةث أن سةرب تفةعض اللةم اب 
حرلبك ثعاس  الم رةالإ ارف ةهم الةرفض أ نةبء الةدفا والإلر ةبا و ةدا وجةود حمبية  للأصةباا، أ ةب  ةلإ أو االأصباا 
للا طراف  الأداء ف  ال فر  الر  تفرمةد سرر   يفودقد تفعض الف   الدالا  والف    م ا  العأس الف دي  لصصبا  ف
ب لرهبق ل ف   الرب تلعار الأداء، أ ب  لإ   يل اللرة الةذ  يفررةع الأثرةع   ا دفا اللعس  المر عث   مب يلر
يفةود  لةك لأسة    يةل  و حعثة  واسةف  ويفرمةد   اة  اشةلل أسبسة  أ نةبء ال عثة  ابللعسة  قةد تفعضةب لصصةبا  ف
 المر عك.
 الرلبؤو الربلث:
 الإصباب  امو الموسم العيبض ؟ ب الروتات الذ  ت د  فا  أثرع سلر   لإ : لصجبا    ا الرلبؤو الربلث
%، 40.95) للةةا أن الفظةةبا تفعضةةت لصصةةبا  أ نةةبء الرمةةعيلإ انلةةر  21)،(5)، (4)، (3أوةةبر  سرةةبئج الجةةداوو ( 
%، وتفعضةت الم بصةل لصصةبا  أ نةبء الرمةعيلإ انلةر  62.54وتفعضةت الف ةم  لصصةبا  أ نةبء الرمةعيلإ انلةر  
 فرعة ت د  اهب الإصبا .  أثرع و% وهذا يدو   ا أن الرمعيلإ ه001
ه  اللرب العئالة  للرةعة الإصةبا  حاةث   تقةل  ةدة تد تلون ويعب الربحث أن طوو فرعة الرمعيلإ  قبرس  ابلمنبفل  
، وتةد يعجةا  لةك أي ةب للةا احرمةبو دتاقة ) 04دتاق ) فامب تلون فرعة المنبفل  حةوال  ( 021الرمعيلإ  لإ اللب رالإ (
لردريب أو  دا  عا ةبة  وا ةل الأ ةلإ واللةم   فة  الرةدريب أو  ةدا الإحمةبء اشةلل حدو  أاطبء ف  تشلال حمل ا
 جاد .
) الر  هةدفت للةا  ت  اةل الإصةباب  العيبضةا  فة  6991وتءر  سربئج الر ث  لإ سراج  دراس   ج   و الوحاد  ( 
الإصباب  ف  المربريب  أثرع  الألفبل الجمب ا  (ثعة س  ، ثعة يد، اللعة الطبئعة) والر  أوبر  للا أن سلر  حدو 
  لإ الردريب. 
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 الاستنتاجات و التوصيات :
 الاستنتاجات :
 %.62.0انلر     خ الأراط % وأت هب 38.51أثرع الإصباب  واو ب ه  ثدا الفظبا وانلر   -1
%، و  ةةا  لةةروب 92.27أثرةع الإصةةباب  وةةاو ب   ةةا  لةةروب الفظةةبا هةة  ثةةدا الفظةةم انلةةر   -2
%، و  ةةةا  لةةةروب الف ةةةم ، الشةةةد الف ةةة   انلةةةر  05ل انلةةةر  الم بصةةةل الرهةةةبل الم بصةةة
 %.ٍ80.21%، و  ا  لروب الأسلج  العاوة الجعوة اللط ا  انلر 70.34
الرعتوة، المفيم % وأت هب 31.9أثرع الأجزاء تفعضب لصصبا  ه  اللم اب  (الأصباا) وانلر   -3
اناة  اللرةعب واليةغعب، الف ة   (رسغ الاد)، الورك، ال ءةذ، العضة   (اليةباوس )، الف ة   المف
 .%34.0انلر    نبئا  العأس ال ءذي ، المرفدة
%، و  ةا 001أثرع الأجزاء تفعضةب لصصةبا    ةا  لةروب الم بصةل هةو   يةل اللرة انلةر   -4
%، و  ا  لروب الف م ، الف   الدالاة  03.52 لروب الفظبا ه  سم اب  الأصباا انلر  
 %.86.11 دي  انلر  والف    ا  الرم   رؤوس الف
أثرةةع توتاةةت ل ةةدو  الإصةةبا  سةةواء   ةةا  لةةروب الفظةةبا، الف ةةم ، أو الم بصةةل هةة  أ نةةبء  -5
أثرع توتات ل دو  الإصبا  ف  الم بصل، الفظبا، الف م  ه  أ نةبء الرةدريب انلةر  الردريب ، 
 %،   ا الروال .62.54%، 40.95%، 001
 التوصيات
 ف ةم  وابصة  الف ة   الدالاة  و الرم اة  الةعأس الإهرمةبا ارن اةذ اعسةب ج تقوية  ل .1
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 الف دي  و لك الرب طراف  الأداء الءبص ابل فر  
 ا هرمبا ارمبريلإ الإطبل  ترل و افد الرمعيلإ. .2
 .الر    ابلعوة العيبضا  و الإارفبد  لإ الءشوس  .3
لمر عثة  المرف قة  .اجعاء المزيد  لإ الدراسب  و الأا ب  الءبص  ابصباب  ثعة الل   ابللعاسة  ا4
 ابلرعا ج الءبص  ابلوتبي   لإ الإصباب  
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 الممحق
 )1   ق (
 إستمارة الإستبيان
ف  لطبر اللف  لرطويع العيبض  الأردسا   مو ب ًوتطويع لفر  ثعة الل   ابللعاس  المر عث  ايوصب، سعجو  نك  
صديق  العيبض  أن تقوا ام  ء هذه ا سرمبرة الءبص  ابلإصباب  المرف ق  ا فر  ثعة الل   ابللعاس  المر عث   لإ 
 ااعز الإصباب  الر  تفعضت لهب امو الرم    واسم الأااعة. أجل الوتول   ا
 بيانات عامة
 بيانات شخصية:
   91تبريخ المامد:   /   /     
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 الجنس:  ثع (   )،  أسرا (  ).
 ال بل  الإجرمب ا : أ زل (   )،  رزوج (    )،  ط ق (  )، أر ل (   ).
 ،  بسو  (    )، جب ف  (    ).الملروب الرف ام : أ   (   )، لاردائ  (   )
 الوظا   الر  تفمل اهب وطراف  الفمل:
 بيانات عن الإعاقة وطبيعتها:
 الإ بت  الر  تفبس   نهب:
 ال ئ  الرينا ا  المين اهب:
 هل توجد ل بت  أو أ عاض أاعب  يبحر . أ ثعهب.
 .............................................................................................
 بيانات حول اللعبة:
 النبد  الذ  ت فب ل  :
 سنوا  الممبرس  ل فر  :
 أولمر .   -3  نرءب وطن .      -2سبد .          -1الملروب الذ  ت فب ا : 
 المعثز الذ  ت فب ا :
  دد  عا  الردريب الأسرو ا :
 ) هل تمبرس لفر  أاعب: سفم (    )،      (   
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 ل ا ثبست الإجبا  سفم أ ثعهب:..............................................
أ با أثرع الإصباب  الر  تفعضت لهب و لبسهب لضبف  للا الروتات الذ  حد ت لك √) ضا لوبرة (  المحور الأول:
 فا  هذه الإصبا  امو ااع  م    واسم.
 ملاحظة:
 ست الإصبا  تد حد ت أ نبء الردريب.(أ) ل ا ثب:             ضا حعل 
 ل ا ثبست الإصبا  حد ت أ نبء المنبفل .(ل)              
 .ل ا ثبست الإصبا  حد ت ابرج أوتب  الردريب و المنبفل (ج)                  
 إصابات العظاب:
 اسم العظمة
 نوع إصابة العظم
كدب 
 العظم
كسر 
 بسيط
كسر 
 مضاعف
كسر 
 مركب
كسر 
 يإجهاد
      الجمجمة
      الوجه
      الأنف
      عظم الفك السفلي
      القص
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علاضلأا      
ةوقرتلا      
فتكلا حول      
 دومعلا تارقف(تارقفلا
)يرقفلا 
     
دضعلا      
دنزلا      
ةربعك      
)ديلا غسر( مصعملا      
)ديلا طاشما( عانسلأا      
اصلأا( تايملاسلا)عب      
كرولا      
ذخفلا      
)ةنوباصلا( ةفضرلا      
)ةبصقلا( بوبنظلا      
ةيظشلا      
)لحاكلا( بدقلا غسر باظع      
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بدقلا طاشمأ مظع      
بدقلا عباصأ تايملاس      
 
تلاضعلا تاباصإ 
ةباصملا ةلضعلا 
ةلضعلا يف ةباصلإا عون 
 دش
لضع
ي 
 قزمت
يلضع 
ةمدك 
ضوضر(
) 
 سلكت
تلاضع 
 باهتلا
تلاضع 
 باهتلا
 رتو
ةلضعلا 
ةوقرتلا تحت       
ىربك ةيردص       
 ةيوقرتلا ةيبصقلا
ةيملحلا 
      
ةفرحنم هبش       
فتكلل ةعفارلا       
ىربكلا ةينيعملا       
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ةباصملا ةلضعلا ةلضعلا يف ةباصلإا عون 
ىرغصلا ةينيعملا       
 ةضيرعلا ةلضعلا
ةيرهظلا 
      
ةيلادلا ةلضعلا       
لا تحتةيفتك       
ةيكوشلا قوف       
ةيكوشلا تحت       
ىربكلا ةرودملا       
ىرغصلا ةرودملا       
 سأرلا ةيئانث
ةيدضعلا 
)نيسأرلا تاذ( 
      
 سأرلا ةيثلاث
 تاذ( ةيدضعلا
)سوؤر ثلاثلا 
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 نوع الإصابة في العضلة العضلة المصابة
       القطنية الكبرى
 تابع إصابات العضلات
 العضلة المصابة
 لعضلةنوع الإصابة في ا
شد 
عضل
 ي
تمزق 
 عضلي
 كدمة
(رضوض
 )
تكلس 
 عضلات
التهاب 
 عضلات
التهاب 
وتر 
 العضلة
       الحرقفية
       الإليوية
رباعية الرأس 
 الفخذية
      
ثنائية الرأس 
 الفخذية
      
       المقربة (المغبنية)
       المبعدة
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ةباصملا ةلضعلا ا يف ةباصلإا عونةلضعل 
 ةيماملأا ةيبوبنظلا
)ةيبصقلا( 
      
 ةيبوبنظلا ةيفلخلا
)ةيبصقلا( 
      
قاسلا       
ةيلعنلا       
لصافملا تاباصإ 
 مسا
لصفملا 
ةباصلإا عون 
علخ 
 خلم
ةطبرا 
 يلك عطق
ةطبرلأل 
 عطق
 يئزج
ةطبرلأل 
 فورضغ
لصفملا 
كسيدلا 
 باهتلا
لصفملا 
 رللا        
قفعملا        
  دسزلا       
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 عارفللا 
 غسعلا
)دالا غسر( 
       
لإاابها        
كرولا        
 رثعلا        
لحبللا        
ةوخرلا ةجسنلأا تاباصإ ضعب 
ةباصلإا عون معن لا 
د ج ل  جالس ب يت   
 ج س   
 ضبيعلا ادت   
 يد ج  لح   
قوعح   
  ا طس ةوعج   
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 قام  ةوعج   
 ال ل ادث   
وب ط قزمت   
 ايء ل  اعض   
 ن لأل ةعج   
ل اطتن لأ   
 سلأل يزس   
 سلأل علث   
نبنسلأا علث   
؟بهل تضعفت بعاأ  بابصل كلبنه له 
.................................................................................  
 
 
 
 
 
